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Aquesta Tesi Doctoral va ser presentada a Valencia el dia 20 de 
Enero de 2004 davant un tribunal format per: 
 
- Dª. Antonia Fons Moreno 
- D. Fernando Mulas Delgado 
- D. Enrique Chipont Benavent 
- D. Vicente Roqués Serradilla 
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Dª. Inmaculada Serra Estellés 
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